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（21）
???????????????。??? 、????????????????? 、 っ っ 、????「?????????」 、???????? 。 ?????、 ? っ 、 ???????? 、 っ 。??? 「 」 ?????っ?、? 、 ??? っ?? ?、 。??? ? 、??? 、????? ??? 、??????? 。?、? っ? 、??? 、?? ? 。??? ? っ 、
?????っ?????????????????????????、?????????????????????????、 ? 、??? ェ ー 、??? ． 。??? ??。?っ っ っ 、??? ? 。 「 」?? 、 。 、??? っ? 、 っ??っ 、???、 ?「 」 。???????? ー??????ー?????っ????、? ???????? 、????? ? 、 ャ?????????????????????。????? ー ー っ 。 、??? 、?? 、 ?? っ
????????????????。?????????????????。?????????????、???????? っ ???? 、??ー ー ー ? 、 ??? ?????? 。 、???っ 、 、??? ? 。 っ 。????、? ュ ー ョ 、??? ー 。??「 」???? ????。???????????っ 、 ー 、??? 。??? 、 ? ???? ? 。 っ ー??? っ ?? 、??? 。 。??? っ 。???ー????、 ? 、????? っ ……。
?????????ー?????????、??????????。????????? ? っ?、? 。 っ 、??? 、 ? 、??? ?、 っ? ??????っ ???? っ ? 、 。 、??? 、 ょ ……。??? ー 、??? 、 、??? 。??? 、?） っ 。??? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、? 、 ?????、 っ??? 、 ???? ??? っ 。?? 、 ュー 。??? 、「?ャ??ィ????」（?????ッ??????????
（23）
?）?????。????????????????????。?? ? っ ー ュー?ョ???????????、??????っ??????、? ? 、 、????。 、 ? っ??????? ?っ ?。 、?、?? 、 ??、? ????っ???????、 、 、???????? ? ? っ?。 ? ? ?、??? ? ? 。??? ィョ?? ??????。??? ?? 「 」 ??、??? 「 」???。 「? 」 、??? 、 、??? ? 、 ? っ????? 、 っ ? っ 。???、 っ? ? 、 ????? ? 。?、 。
??????????、????????????。????????????????。??、?????「?「????? ー ???? 。 ー ョッ??? っ 。??? ー ョッ???、???????????????????????、???? 、 、 ……?? 。??? ? 、??。?? ?? ??? 、 「 ャ ィ 」???、 っ っ 、 っ??? 、 っ 、 っ??? 。??? 、 。っ??????????、?????????? 、??? ー ? ??、??? 、 、 っ??? ?? ?ー ョッ?????? 、 、 ???? ? 。 ー ョッ ー
（24）
????????????。????? 、 ??????、???、????? 、 ュー ???? 。
??????????っ???。?? ……。?? ???????（ ?
????????っ????????????? ）
???、??? ? 。 、????? 。? ?「 」?? っ 。??、???? 、?????????????????っ?ゃ?。 「?? ?? 、??? ? 」?。?? ?? ??? ?鑛??? 、??? 、??? ? 、
????っ????、?????????????っ???。?????、 ? ? ??、?????? ? 。 「 ゃ
フォーラムの
　　　シンポジスト
イ　　　ス　ネ
李順愛さん
???、?????????? ???????? 」 、 ??。?? ????? 。????????
?????????????????????? 、 っ っ?? 、???????? っ??っ???。??? ? っ ?????? 。 「 ???????? ??。?? 」 っ ゃ????????????????????????????????????? ? 、??? ? 。???? ??? ?????? ??ュ? 。 『??』『 ? 』（?????） （ ）
（25）
生と死を授業で
??????????
1総、
?????????????
???????
??????????（?????）?????????っ?。?????っ??、?????ェ????????っ???? ? ? 。っ????????????????????。???????? ? ? ? ?????? 。 、??? ?? 、???????。
???ェー ? 。 、?、 ?
????????????????????、?? っ 。?? ??????ー???????????????、??????、??????????????っ?。????? ??? 、 ? ?????? ? ??、?ェ 、???????? ???? ?、 ??? っ 。???ェ っ 、
????????????。???、??????? ? 。?????????、?????????、 、 、????? 。?っ? ???っ??? ェ ???? 。??? ェ? ???? っ 。 ェ ?????? 、 ッ ュ???
（26）
??????????????????。????? ???????????っ 。 ェ ??ー?? っ??? ??? ? ???? ? （ ? ??????? ー ?? 、 っ （ ー?）。 ??? ー 。?? っ 。??、 ? ???? ? 。??? 、?? っ? 、????? （??? ??? ????）。???、 ?? ????? 、 ? 、?っ? ? 、 、??? ? 、????? ェ??? 。????? 、 ? ? ????? 、 ェ?? 。 ? 、 ? 。
?????ェ?????????「??????ー?????」??っ????、???????????、??????? ? ? ? ? 。????? ?? ? 、 「???? 」???? っ 。 ??? 。??? 、 ー ッ ェ?? っ ????。???????? ? 、??? 、 、 、??? ? ェ?。? 、 ? ? ? ?ェ??????????????????、?????????? ?
??「?? ? 」 っ 。?ー? ? ??? ??、??? 。??? っ ? 、??。?? 、 ェ?? ェ 、 ェ????? ??????? 、 ェ ???
（27）
???っ?。????、????????ェ???????????????????????。???????、????? ???????、 「 」 ???????? （『???』）。?? ? ? ? ????、?????? 、 「 」??? 。 っ??、???ー?????、?????????????? 。????、「 」 。??? 、??? ??っ 「 ー 」??? ? 。???????? 、 、??? 、 、??、 「 」 。、 ??? ィ? 、 ?????? 、 ????? ?、「 」 ?。??? 、????、 ? 、 「???
???????????????????。????????? 、 ???? 。 ?、??? 、??? ????、?????????っ?????? 。?????っ ??っ??????????、???????っ? 、??、 、 ??、?、? ? 。??? 、 。??? ? 、??? ? ?? 。??? 、? ? ????。 、??? ? 、 ???? 。????????????、??????ェ??????????ー?????
（28）
?、????????????、????????ェ??????????「????」????????????????? ? 。????? ? ????っ?。???? っ?、? ? ? 。???? ?? っ?、? ???? 。???ュ?????? 、 ? ? 、????? 。 っ 、 ェ????、 。??? ?? ? 、 ????。?ー ェ っ 、?? 、 ェ?? ??? ??? っ ???? ? 、??? 。 、 ???? 、 ー??っ ?? 。 、???っ ?? ??? 。??? ??、? ??? 、 、
?????????????????。???????ー?????????????、???、????????????? っ 。 ??、? ッ ー??? 、 ー?。??????????、??????????っ?????? ? っ 。 っ 、 ?????? 、 、?? ? 。 、??? 、 ??? 。??? ???? 、 、 っ???、? ?????? ? 。 っ?、?????????????????????、?????
??? 、????? 。??? ?? ェ??? 、 （ 、??? ）?? 。??? （ ? ）
（29）
??
「????ィー???
●????????
???????
?????ィー???????（???????????????????????? ???? 、 ???? ??、?ュー?ー???? ー???ー????????。 ????、????? ー 、 ー ー ? ?っ??? 。 ? 、???? ??? 、 ?? 。??? ?????、 ?????? ー??? 、?? 。 ー ー 、????? ????。??? 。 、 ょっ???????っ?。???ー????????っ??、??? ??、???? ? っ 。
???????????????????????、??????????????????。?????????????? 。 、 ?????? 、??? ??????、?????????????????っ 、 ー??? っ 。 、?????? 。 ??? 、??? ???っ????。??? 、 ッ??? ?っ?。???? 、 ? 、???????????????????っ?。
??? ? 。
C30）
???????。????????。???????????????、???????????????????????? っ 。 、????? ???、???????? ??、? 。??? 、 、 、 ー ェ????? 、 ? ー ????っ?? っ????? ? ? 、?? 、??。?? 、 ? ???? っ ?????、?「 ?? ? 。 ? ー??????? 」??っ 。????? 、 ? っ ??????ッ 、??? 。 ? 、 ー ー?ー? 。 ー ー??ー ィー 。 ー ィー? ? 。 、 「??? ? 、 ? ??、?? 。 ー??? ??? ? 」 っ 。
??????????????、???????????????????????????????、???????っ?。??????????????????????、???? 、????? 、 ?、??? ?? ???? っ 。?? 。??? っ?????????（??? ）??。 ? ッ （??? ?） 。??? ー
??? 。 ?? 、??? 「 ー ー ー??? 、 っ 。???????? ? 、 ．??? 。??? ??? ??? 、 」??? （ 、
（31）
?、???????????????????、????????。 ）。???? ????、????「???? 」 っ ??? 。?? ?? ???『???????』?????????? っ??、?
????????。??????????、????ー???ー???????? 、? ???? ????、? っ 、??????? ー????っ ? 。 、?? ? 。 ?（ ）
??
?????っ???????
?????
C32）
????????????? ??」 ? 、 っ? ? ????? ???、?? ??? 。?? ?? 、??? 、 ? 。 、 、?? 。 。??? 『 』 っ??? ー ュー 。??? ? 、
?????ー????、????? ? ??? ? 、 「? ? ??? 」?????????。?????? ???? ???? 、 。????? ?????? ?? ? っ??? 、 ? ョッ ? 、??? 、 、 ?、??? 、 、 っ?????????っ 。 「??????? っ 、
???????っ?」??????????????、?????? ? ? 。??? ?っ?????????ー? 、?? ? ????? 。 、 、 、 、??? ー ? 。「???? ??? ? ?。??? 。? っ????? ? 」??? 。 ????? 、??? っ 、 。??? ? 、?? 、??? っ っ? 。??? っ 『 』?? 、 「??? ? 、?? 」? っ 。?? ?、 ．????? っ ?。． っ??? 。 、 、???
?、??????、??????????。??????????? 、 ?っ???????っ ? 、 ? っ 。 ????????、??? 、?? 、 ? 。??? っ 、??? 、 ? 。 、??? っ 。????? 。??? ? 。??? 、?。? 。??? ?? 、?? ? 。??? ? 、 ッ??? っ 、 ???? 。??? 「 」 っ??? 。 っ 、??? 。 っ?? ??? ?? ? ????。??? 、
（33）
???????????????????????????。? ???、?????。 ??????? 、 っ 、 ????? ? っ 。??? ? ? ???、??、 ……、 ??? ? ?? 。??? 、 ???? ?????????。?????っ っ ? ? ????????っ 。??? 、 ? 、???。 、??? ?、 っ???、 ?????っ? 。 ???????、? 。 、?? ? ?、 ? 。??? ? 、 、??? 。 ー?? っ? っ 。??? （ ー ー）
「?」?????????、???
???、??、????????????????? ?
?????????? ????＝
?
1HVIV皿 ???????????? ???????．??? っ?、????
??????????????っ?????、???????????? 。???、?? ???、????? 、 ?? ? 。
?????、?」????????????????
?、? 「 」?。??? 、?????????、? ???????? っ ? 。?????????? （「 」 ）? ?? （??）
ご注文は融隔りの霞Gに．〔期】5小出版流過セン9一級）
ウイ儘月に璽紐お申し込みの場8、単行奉は、送料鷺昂
遇えの上、匿騒で．（S8ue）
le2更京部調禧市酉つつじケ丘2－25－14剣03（326）13eo
ウイ書房鮒。座棘6一離7
（34）
??
?????????、
????????
???????
?????????????、?「?????」??????ゃ???????? っ????、?????????????? ???? ???? ? ??????????、???「?????」?????、?「?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 」 ? ? ??。 「 」 、「???」 、 ? ???? ? 、 、??? ? 、 っ っ 。?? 。?????? 、?? 、 、?、?? 。??? ?っ 「 」 、??? っ 。???、?、「 」 ?
???、??????????????、???????、??? ? ? 。??? ?????? ??。? っ ?? 、 ????? ?????? ? 。 。 っ?? 、 ?? 、??? っ 。??? 「 」 、??? ? 「 」 。「????」??????????、????????????? 。 「 ? 」 ??。?? ???? っ ??、っ?。
（35）
?????????????????????、???????????????????????、?????????? 、 ヵ 、??? っ 。?、? 、 ???? ?????、???????っ?。??? ???? ? ?????????「?」????????? ?? 、 ? 」（?「 ? ??」） っ （ ? ? 、??????????????? ? 、 ）。??? ????? 、 「 」 、↓ 、???????? 「 」 （ 「ィ?（ 、」 ?? ?????? ?。 （ ?????? 。 、 っ?、???? ??） 、??。?? ? ? ー『?ー???』（?????）???。????、 ??
????????????????????????????、??????????、???「??」?????????? 。??、 ? 、 、??? 「 」 ????????、???? ォ 「 」??? ? 。 、 「???? 」 。?? ?? 、?、 。、「 」?? ? っ 。「 」 、?????????????
?????、?????????????????、???
??? 。 、??????、?????、 ?????????? 、? ?? ???? ?（ ? ） っ 。?????、????? 「 」．?? 。 ???? ー ー? ????? 、??? 、 、?? ? ? 。??????????「」??? ? ???「 」、 ィ 「 」 、?????????、???????（ ）
（36）
???。?「???????」?、?????????????? ? ? ? （ ） 、??? っ? ??、??? 。??? ???? 。??? ? っ ? 。 ヵ??? っ 、 ?????。 ?? っ??、 、 っ 。??? 「 」 。??? ? ?? ???????? ?? 、「? 」??? 。 「? 、??? ー 。??????? 、?????? ?ー ???? 、 ? ー ッ??? 。 、?????? ?? ????っ??。? 、??? ???????? 、??????? ??????、? ?? っ
??。?? ??「?」???????????????、?????? ????????? ????。 ? 、??? 。 ??? 、??? 、 ????????、 ャ ー? ??? ?。????? 。 、 、??、 、 、??? 、 、 っ??? 。? ? 、??? 。 ?「???????」?????????、???????????????? ??????。?? ?? ??
????? っ 、?? 、 。 「 」??? ???「 」 ? 。??? ??っ 。??? （ ）
（37）
??
???????????
?????
???????????っ??ヵ??っ?。??????????????、??????????っ?。???????????っ???っ?。? ???????、??????? ー ?????? 。??? 、??? 、? ? ???? ???。????? ?、 、???????? っ 。??? っ 。?? っ ? 。??? ? 、????? 。 、?? 。
???????、????????????、??????????????????????????
???????????、??????????、?????、??????????、?????????????????っ 。 っ 、 ? 、 ???? ???? ? 、??? 。??? ???? っ 、 っ 、??? 、 っ??。 、 っ?? ???? 。
（38）
?????????、????????????????????。??????????????????、??????? ? っ 、??? 、 。??? 、??? ??? ? 。??????????????????????
????? ?、 。???????? ? 、 、??? 、 っ ??。? 、 ? 、???。 、 、??? ? 、 、???? 。??? 、 、?、 っ 。?? ?? ッ????? ? 、??? っ 。 、 、 、 ー 、??? 、
???????????っ?。??????????????、???????????????、??????????? ? 。
??????、?????????????
????? 、 。 ? ? っ?、????? 。 ???? 、? っ 、??? ? ー ? ー 、??? 。? 、????? 、 。?????
????? ? ッ ?、?? ? っ 。??????????、 ? ????? ???????? 、?。? 、 、??? 。 、?? ??。??? ? ????（ ）
（39）
??
「????????」???っ?
?????
????????????
「????、?????? ??????????」。
???っ 、 ??????????、?????? ??っ?、??????????????? 、、 、 、?、? ?? ? 。?、 ? 。??? ? ? ー 。??、 、??? ? 、 ??????? 、 ?。???、 ? ? 、???。 ?? ? 、???っ 。 っ??? 、 。 ???、
???????、????????????????。??????、??? 、 ????? 、 ? ???、??? 、 。 「 、??? っ 」。??? 、 、 。??? ? 、 。??? 、 、??? 、????????? 。 、 、???????? 、?????????????????? 。 ???? 、 ??? 、 。????? 、 っ 、
（40）
????????、?????????????????。??????????っ 、??? 。??? 、 ????????、??。 ー 、 ??????? 、??? 。 、??? 。 、 っ??
?「????????」?????
????? 、 「 」?? 。??? ォ? ー 、??、 「 ー」 ? 。?ー? 、 ?????? ??、 ?????、????????っ?「????????」???????。 （ ） 、??? 、 、?? 。 ?、 ー ???? 、 ?ー っ 、 ーー? 、 。
?「?」?????????
???????????「?」?、?????????「?」??っ??????、??? ? ? っ 、 ???? 、 。??? 、 ?ャ ? ? 、?、? ???、? 、 っ 、 ??っ?????????っ??、??????。?????っ??? ? っ 、 ? ? ??、??? ? 、 っ っ ゃ?。?「??」「? っ ????、? ???? 」「?? ?ょ 」。??? 、 っ 。??? 、 ? 、 、??? ?、 「 」?? ? 。 」??? 、 ???? 、 っ ? 。
（41）
?????
????．??????????
?ー??????????
??ー???????????????????????。???????????? 、??? ? 、 ?????。? ?、???????? 。??? ? ? ???? っ 。?? ? ． 。????? ． ?? ?????。 、??? 。
庄
?????
（???????）
??????????????????????????????。???????????????????、?ー???????????? 、 ? ???? 。???????????、?????????????????? ュ ー ョ ー?? ??。??? っ?、? 。「???????????????????????。??
??? ? 。
（42）
????????????、??????????????、???? ? 、??? ???????????????。 ? っ ?????????? 。 ?? 」??。?? 、?? ? ? 。「????????????????」（??????????????????????）「???
???????? 。???????? っ ? ?」「?????」「????? ? 」「?? 」
????っ??? 、?? ?ュ ー ョ 。
???????????????????????。
「????????、????????????????」「???、??????????????。???????????????????????????????。??
????????? 、??????? 」「??「??、 ?????? ょ 」「?、 ? 」「?? 。 ? 」「??? ? ? ???」「?? 。 」「??? ?? ?
??????????????」 （ ??? ）
「??? ? ?っ 、??????????」「??????? 」
（43）
????? 、 ??? 。??? ? 。??。
「??? っ ? 、 ? ?????」「??「?? ? ???? 、
?????????????」
「????????????、????????????
??? 」
「????、???? ? ?」「?? ? 」「?????、? っ ??????? 」「??? 、 」「?? っ っ ???? 」「?? ? 」「?? ?? 」
???????????????、?ー???????。??? ???????????? ? 、??? ? 。?? ?? 、 ???? 、 っ??? 。 ?? っ???。 ? 、?? 。????? ? ? ??????????????? 、 。
??ー????????????????????、????????????????????????????????? ? 。 、 ??、??、? 。??? ?、????????、??????????????、 ? 、?? 。 っ??? 。?? ? 、 「??? 」 っ っ?? 。??? 、??? 。 ???? ?? 、??? ? ? 、????? っ ?????っ?? っ?。? っ?? ? 。 、 、??? ???? ?? 。??ー????? 。
（44）
「???????????????」?????。????ょっ???????っ?、????????、??????
?????、?????、??????、?????????????? っ 。 ? 、??????? 、 ? ? ??????、 ? ? ??。? 、 。??? 、??? ?、?? ? ???? ? 。?、??? ? ????ょ?。 ? ??っ 。??? ? 、 ォー 、??? 、 、 ? 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ? ?? ???? 。??? 、 ?、 「???」 、??? ? 、???
?????????????、???????????????????????????、?「??????」??????? ?????????、?「? 」????? 、 ー??? ?? ? ? ??、?????? 、 「 ????????? 、 ????? ? ???? ー 、 っ 。????? 、??? 。 。??? （ ） （ ）????? （? ）、 、??? ? ? っ 。??? 、?? （ ）、 （ ）、 （ ）、??? （?、 っ 。??? ? っ 。「??????????????????、???????
??? 、 。???? 、
（45）
?????????。?????????????????、?????? ? 、?? ? ??? ???、???????????????????????。???、??????????? っ 、???????、 ? 、 ????????っ??? 。 、?。?」??? ??????????? 。??? ? ? ? 。「?????????????。????????、???
??? ょ 。????、 っ?? 。 ? 、??? っ?。? ? 。??? 。??? ? 、? ?? ? ? ょ?。? 。??? 、??? ? 。 」
??????、?????????????????????、??????????????????????????????。?? ?、「???????っ???????????。????????? っ 。 」「??? ? 、 ?
?っ? ? っ ?????? ? 」??? 、 ? 、?? っ 。??? ? ?、? ィー?、? 。??? っ ? 。?? っ ょ??? っ? 、 ? っ??? 。??? ? 。???っ 。 ? ???? 、 っ ???? 。＝ 、 ー??? 。
（46）
???????
轟響??????????????????????
?????????
????、????ー??????。????????????? 「 」? 、???????「 」??? ? ? 。??? ? ?。??? 、 ???、? 、っ?????????????????????っ???。??? ? 〜 ?? ???? ? 。
????? ? 、 、??? 、 。 っ??? 。??? っ 、 っ ? 、
平
?????（? ? ? ? ）
???????っ??????????????????。???????????? 。??? ? 。 「 ?、???? 。 ???????? 」 （ ） 、??? 、 ?????。 、??? ? 、 っ??? 、 っ??? 。??? 「 」 。??? ??? 。
（47）
????????????????????????、??????????????、???????????????。? 、??? 、??っ ? ??????、???????、 ? 、?????? ??。． ?? 、??? 。?、? 、?? ?。??? ? 、 ? ?????、? ? 、?? ?? 。? ?、??? ? 、 ? 、 、?? 、? 。??? 、 ャッ 、?? 。?? ??? ???? ー??? 。??? 、?、?????? ???? ? ??? ?
?。?????????????、?????????????、?????????????????、???????? ? 。
???????????????????????????
?????、?? ? ? 。 ???? ? 、 、 、 、?????? 、???。 ??? ?? ??、?????? ? 、 ー ー?ョ???????????? ? っ 。 、?????? 。 ? ??? っ 。????。??? ??????????? 、 っ??????? 。?、??? っ っ 。??? ? ??? ???? ? 、
?????っ?」??????。?????????????? ? ?。 「 ? 、 ????? ??っ?????????っ? 、??? っ 。 ?????????? っ 、? ???」。「 、?。……? ??、 ? ? ?????????、 ???? 。?????? ? 」。??? 、 ? 、?? っ っ 。??? ? 、 、?、? ?? ? 。??? ? 、?、? ??、? 、?、? ? 、 っ 、??? ?っ 、?? 、」 ? 、??? ? 。
?????????????、???????????????????、?????????????????????っ? 。??? 、?? 。
「?????????????????????????????、???? ?
????? ? ? ???? ? っ 。??? 、?、? ? っ??? 、??? ? 、 ゅ 、??? 。?、? 、??? 。 「??? ? ??? ?、 ? 、???????? ??? 」。??? ? ??（ ）。 、 ? ー ー?? ?、 「 ?? 」 ー 、
（49）
??ァ??????。???????????????、????????????っ?、 っ ???。 ? ? ?????、? ???????? ????。??? ??、 「 ???? ? ? 、?? 。 「 ??っ? 、??」。 、 ー 「??? 」 っ 。??? ? 、?。??、??? 、 ? 、??? 。 っ ???? ? ? 、??? 、??? ? ? ー 。??? 、? ?、? ??? ????、??? ? 。 ???? 、? ? ???? っ 。??? ?? ? 。??、 ??。? 、 ?
???????、????????????????。?????????????ー????????????、???????（?? ィ ? ） ????。 、???。????? ? ? 。 、???????? 、???、 っ 。??? 、????????? 。?、? 、??? ?????? ? 、 ?????っ ?。??? ???????? 。 ???? 、 っ 。 ???? ?? 、?????っ 。???????? 、
（50）
????????????????。?????????、??????、???????????????????????。??? ? ?????????? 。 、??? ??、「 」 ???? っ っ 。??? ? 、???????????。? ? ァ 、?? ? っ 。 ュー 、 、??? 、 、 ? 。??? ? 。??? ? 、??っ 。?、? 、?? ? 。??? ? ? 、??。 、??? 。??? ? ?、?。? 、 ? ??????っ 。 。
?????????????、??????????、?????????????????????????????? っ ????、????????。 ???? 、 ? 「????? 。 」 ? 。、???、 っ ??「? 。 」 。??? ???? 、『 ??、??????? ? 。????? っ 。 ???、?? ???????」 ? 。????? ? っ 、??? ??? 。?????、????、 。??? 、 、 ????っ ??? 。 っ??? ? 、 、??? 、 ? ??、 ? 。
（51）
??????
??????????????
?????????
?????、???、?????????????、????????っ?。??? 、 ??、? ? ? ??????? 、?? ? 、 ．??? 。?、 っ 。???、? ー 「 ? 」??、 ? 、??? ? 。??? 、 、 、??? 、 ?
???????（ ???????? ）
?????????、??????????????????。??????ー?????、?????、????????? ??っ 。
?????
????? 、 ?、 ????、???? 。?、? ??? ? っ??。 、??? ? ????? 。
（52）
????????????っ?、???????????????、 ?。??? ?。??? 。?? ?? 。「?、?????????????????」?「??」??「???」?????? ????。「??、?????、????????????????。
??????? ?、 ?
っ??? 。 っ ???? 、 ? っ 、?? ???????っ ? … 」。
??? 「? 」 。、「 、 ??? 、 ???? 。 ????????、 ?? ? っ 、 、??? 、 っ ? ??っ? 。 ? 、 っ??? 。? ょ??、 、 ? 、?? ? 、 」。??? 。?? っ っ
??????。??? ?????っ???。???、???????? 。? ? ? 、???? 。?? 。 ? ? ??。 「 、? ?????? っ ? ? 、 ? ?? ?、?、? ? っ 、?っ? 。?? ? 。????、? 。??? ? ? 。?? 。??? っ 、??? 、」 っ ????? 。 っ 、?? 。 、 、??? 、 ??? ? 」。???〜 ??? 。 ? 、?? っ っ 、??? 、っ?。「???、????????っ??。??????????
（53）
??????????、??????ー????、??、?ー??? ?
｝、
?????????????????????????
?????、???。 ???????? ???????。「????????????、?????????、?????? ? ? ．
????ー ?、 ? 」 、?? 。
?????ー?「???????」??「??、???????、 ゃ ?
ゃ???????っ? 。 、???????? ?????? 。??、??? っ ??、 、 ，?。? ????????? 、 ャー ャ??、 っ???????っ ? ? 。?? ???? ? 。 、っ? ? ? 、 ?? ???? 、 っ ??? 、（ ）「???、?｝?、?、????ゃ?? ?っ 。
?????????????。????ゃ??????っ??????っ?。????????????、????????? 、 。 ? 、 ???? 、（ ）「?????ゃ???????????????。???????????『 』 ? ? 、??? ?っ ?? ． ?? ??
???。 、 ｝?『?』 っ ? 、??? っ 、（ ?）「??????????っ ??。? ? 、?、?? っ （ ）「????? っ ? 。 、
??? ? ? ?。 。?。? ?? 、（ ）??? ? 、 。????????? ? ???。
（S4）
??????
「???????????????
?????????????
?????、?「?????????? 」（? ? ） 、「???????????????????」?（????）???????っ 、 ??? ???、 ?（????）???? 。????????? ??、?「???」???? ? 。「???」? ? 「
????? 」?? 。
1
????????????
?????????????????????????????????、? 、??????????????????????。??、 ?????? ? 、 ???、 、 ? ??、???????????? 、
???? ? 。????? ?
?????、
???。 「??
??」?????、???????????? ? ? 。 、??? ? ??? ー 、 ???ッ??ー?????????????????、 ー?????????? 。???????????、??????????????????????????
?????、 ?????????。 、 ー 、?? ?? （ ）?「?ー??? ????」? ? ー????? ? ????「 ー 」??、?? ー??? ?? っ 。?、? ?? ?、?? 「 ? 」?? ? 、 、?? ?。??????????????????、????
（55）
　　表1　西暦2000年に向けての総合目標
一男女共同参画型社会システムの形成をめざす一
　　　　　　　今後5年間の基本目標及び重点課題
　　〔基本目標〕　　　　　　　　　　　　〔重点課題〕
1男女平等をめぐる意識変革　1．男女の固定的な役割分担意識の是正
　　　　　　　　　　　　　2．学校教育の充実と社会教育の推進．
　　　　　　　　　　　　　3．母性の重要性と性の尊厳についての認
　　　　　　　　　　　　　　　識の浸透
皿平等を基礎とした男女の共　4．政as　・方針決定への参画の促進と女性
　同参画　　　　　　　　　　　の登用
　　　　　　　　　　　　　5．雇用．の分野における男女の均等な機会
　　　　　　　　　　　　　　　と待遇との確保
　　　　　　　　　　　　　6。農山漁村婦人対策の推進
　　　　　　　　　　　　　7．地域活動における男女共同参画の実現
　　　　　　　　　　　　　8．男女共同責任型家族の形成
皿多様な選択を可能にする条　9．生涯学習の条件整備と生涯にわたる職
　件整備　　　　　　　　　　　業能力の開発・向上のための施策の推・
　　　　　　　　　　　　　　　進
　　　　　　　　　　　　　10．育児期などにおける条件整備の充実
　　　　　　　　　　　　　11・多様な就業形態における条件整備
W老後生活などをめぐる女性　12．所得保障の充実
の福祉の充実
V国際協力と平和への貢献
13．福祉サービスの整備
14．健康の保持と自立
ユ5．母子家庭など特別の配慮碧必要とする
　　女性の自立と生活の安定
16．国際化の進展に対応する女性の国際協
　　力の推進
17．女性の平和への貢献
?????????????、??????? ?。?????、?? ? 。????????????、??????
???????????????????、??????????????????? ?っ?。?? ?????????「 ? ????????（ ）、 ??力っすて（7）た務ふ8
基たる　’国　。
???????????????、．????? ?、???????????っ???????????????。
???????????、??????????? ッ
??????????????、．??????」 。 ?、．???? ???、、????????「???? ?? ?? 」．（ ー??〉???? 、 （ ）?? ? ??．? 。
?????????、???????????、????? ??? 。????????????????????．?? ?、（ ）?? ???????????????。 、? ???。 、． ?「??????? ??? ?
の㏄
?????????「?????」???????????（?????）、?????? 「 」 ???、 ? （ 〜??） ? 。??????????????、????????? 、?? 。?? ??? ? ー?????????? ?、????????。?????、?????????? ??? ? ???? 「?? ?? 」?? 、??? 、 ??????。?? ? 、?? ? ??。
?????????????????????? ???????? っ 、???????????????????????????? 。
??、?? ???、 ? ?? 、???????
?????。?（?）? ?ィ 、???????? ?????。 、? 、 ???? 、????? 、??、 っ ー?? ? 。???????????????? ???? 、 、 ?????? ??? ? 。 、?? ? 、 、 、???????、? 。???、?????????
??、?????????????????? ??? ?? 。??、?? 、?? 、??? ? ? ?っ???? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、?? ??? 。????? ?????????????????? ??? 、 ?
??? 、? 、?? ? 、?「? 、?? ??」、「 、 ???」?? ?? ?? ? ??? ? 。?????????? 、?、????????????、????? ? 、 ? 、??? ???、
（57）
??????????????????。（?）???????????????????????、??? 。
??????????、??????????????? 、????? ?????。 、 ? っ 、?? ?、?????、っ??????????????????? 、 ??? 。
??????、????????????? ???? 。?（??〉 ??????? 、??????。?????????????????、 ? ???????????????。?? ?? ? ? ???????? ? 、?? ????、 ?
????????????。?????????????????????
???（ ）?? ?? ????? ? ー????????????????、???? ?????? ???? ?
??。?????、? 、????????? ? 。??、 ? ???? 、 ? っ?? っ?? 。????、????????????????? 。??? 、? ??? ? 。?????????ー???????、???? ?????? 。 ?、??? ?? 、?? ?
?????????????????。??????????????、????????? 、 ????????????。??????????????、?? ? ?。
????????????? 、?? ? ィ??? 。 ?? ?????? ? ?? ????? 、?? 、??? ??、? 。??、 ???。????????????????、???????? ? ???、 ? ?? ???????? ?。??
（58）
?????????????????????????????、 ?、???????? 、?? ??? ???????。?? 、 ? ?? ??? ? 。（ ） ??? ? 、?? ??? ??? ? 、?? 。?????????????????、?（??）?? 。??、????????????????
??????? ? 。????? 、??、???? ? 。 ? 、??? ? 、（ ）?? ? ? 。 、?????
??????????????? ??
????????。???????????????????????? 、 ??????????????????っ????、?????? ??。 ? 、 （?〉 ????? ????? ? 。 ?、???? ? 。????
??? ?????????????? ?????? ????? 、????? ? 。 ??、?? ??? ? 。??????? 。??????????? ???????? 、??、 ??? ?。
?（?〉??? ???????????????????????、??????????????。???????? ??????? 、 ???、???????。 ?、 。????? 、???????。
??????????????????????、????????? ー??ー、????????????? 。????????、? ? っ?? ? ?? 、????? ??????? 。 、????? ???????????
????? ????。??????、??????? 、????、? ? ??
（59）
????????????????????? 」?? ???????????????????? ?。
?（?）??? ?????????????????????? 、?? ??? 。???????? ? ????????????? 、 ??? 、?? ??? ??? ? 。????????????? 、??????? 、 ??? ? 、?? ? 、 ???????? ? ????。
?（?）
???????????????????（ ） ?、???、???、? 、 ??、?? 、???、????????????????? ? 。 、?? ????????????????? 。?????????? ? ．?????? ?? 、??? ??
????。?? ? ???????? 、???????? ?
??。?（ ）??? ? ??????????、 、??、???? ? っ ?????????????? 。??、? ?????? ? ? ???????。 、
??、?????????????????? 、? ッ????????????? 。
?（??）?????????????、???? ???????????。? 、???、 ??? ?。??????????、 ? ???? ? ??? 。????? ?? ???? ? ????????」 ?? 。????? ???????????????、 ?。
????????????????? ????? 、 ????、?? っ 。（ ?）????
（60）
???、????????????????? ? 、?? ? っ??? ??????? 。????、?????????????????? 、 ???、 （ っ?? ??? ? ）
???????????。??、??????????? ???ィ??????
???? 。?????????????????? ??? 、?? ???? ??????、?? っ?? ー?? ? 。 、????、? 、?? ? ー??? ??。 、 ?? ?
?????????????????、?????????????????、???? 。10?????
?????、?ー????????????????????????????????。 、 ????ー??? ????? 、 ??? ー 、??? ー?? ? 。 ???????? ??? ? 。??? 、 、???、 、?? ??? ? 。??? 、 ー ッ ー?? ー??、 ー ? 、??、 ? 、??ー ? ??? ? 。???????????????????
????????????。??????????、??????????? 。 ?????????? ????? ?????、 ??????? ? 。???????? 、 ??????、???????? ???? ???。
?（?）11
????????????????
????? ???????????、?? ????????????? ???。（ ）?（??） ? ??? ー???? 。 ←、?? ?? 「?ー? ? 」 、 ー??? ???? ? 、?? ??????? ? 。 、?? 、 ー「
（61）
??????????????????、????????????????。
?????????????????????? 、 ???? ???????。?????????? ??? 。?????????、 。??? ?????????????????? 、????? ? 。?、 ィ ???? 、?? 。12????????
?（??）??????????????、??????????????????? ?、?? ??、??????????????? ? 、?? ? 、 。??????????????
13
??ャ???????
??????????????????????????、?ー?????ー??、??? ー （ ? ? ー ）、 ョ?ー （ ー ???? ー ）????????ー???????。?（??）????? ー??????????? ?? 、 ー?? 。????? ? ????? ??????? ー 、???ー?????? ?????
??????? 。?????????ー? ? ? 、??? 、?? 、?? ?、?????????? ??? 。????????? ??（?）15???????????????????
????????? （?）
16
???????????????ヶ???
???????????????????????「?????」?????、????、?? ?、 、??? ? 、?? ? ? ?? ?、?? ? ? ??? ? ー?? 。?? ? 、「 」?? ? ? 、 ? 、??「 」 ッ??? 。???、 「 」?? ? 、??? 、 、?? ッ 。??? ??? 。??? ? 、?? 、??? ? 、 、?????。 ? 」???、
（62）
??、????????????????????????、???? 。??? ??? ? ????????、 、 。?（? ） 、?? ） ??? ? ???? ? ??? 。??? ? 。??? 、
て
??（?）?? ? 、??? ? ? ???? ? 。?? ? （ 、??? 、?? ）??? ??? 。 ? 、 …???
??、???????????????????????、????????????? 。?? ? ?
??
???（ ）
??? ???????「????」???? ? ? 。????? ? 、?? 、 ? 。?? 、? ??? （ ? ）??? ? 。17??????????
???????????????????????????? 。 、 、????? 、 ?????? 。???????????? 、????? 、 ィ?? ャ 、??????????。?? ???????、 、 、 、
??????????。?????????? 、 ??? 。????????????????、??、? ??????????、?????? ?? 。 ???? ??、? 、? 、?? ? ?? ? ? 。?? ? っ?? ?? ? 。?．?????? ?。???????〜?????????????? 、 。（??）????????????? ?? ? ??っ??、 ? ー??????? 。
?
◆
（63）
??????????
????????
?????
??????????????????? ?????????????? ??。?? 、??? ? 、 「?? 」 「????」 ???、??? ?????。????????? っ 、 ァ????? ?。 、? ???? ?ー???ャッ ?? ? ???、?っ??? ー 。???? ? 、?????? ?? っ
?。????????。?????????、??????????????、????????、??????????? 。「????」??????????。??????????
??? 、 ? 。 ?????? ? ? ????、 ??ッ 。?ー??????、 ? ー ? ???? 。 、?、? ? ??。 、??? っ 、??? ? ? ?っ 、「????」? 。??????、?????? 、 。 、??? ? 。 、? ? ???????????ゅ? ? ? 、 ???? 。 、??? 。??? ? 。??? 、
（64）
??。?????????????????????????? ??ー???? 、??? ?????????? ?、 （????）????? 、 ?? ?????????。? ? 、 ????? 。 ? 。???、? 。??????。???っ 、（?）?????ャ??（??????????）（?）? ? ? ???? ??（?????? ）
、?
??
????????????????。?「????」?????????? 、 ? ???????? 、 ??? 。
2
??????????
????? 、 っ 。 ???????? 、 。???? ???? ??? 、??? ?? ?? ? ??? 、 、 、?。??? 、 ???????、??、? ? 「 」 「 」??? 、 」 。?? ?????? っ???????????????? ?????「 ???
喧
　i肝聖．・　‘
．???、
羅難■」■■」幽一＿・・’・£r『?ti
???「????」 っ???????（??? ）
?????ー??????? ?? ????? っ 。 「 ?」???、? ー????????????。
（65）
????????????? ? ? 、?????（?????????????? ?? ?? ?? ???????????????????????? 、 ? 、??? ? ャ ? 。??? ?（ ）（??）?????????、??????????ャ?、??? ? ? ? ? 、 ? ???? っ 、??? ャ?? ? ? ? 。????? 、 、?? 。???、???????? 、 ??? ??? ????? 。 ? 「?」?????? ???? ? ??。?? ? ? ???? 、?、 「??」???、 ? 、 「 」??? ? ? ????? 。??? ? 。??? ー 。
????????。????????????????????????????。?????????、???????っ? 、 ? 。? ? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? 「 」 、 「???」 ? 。 （ ）、（?）、??????????（?）???????。??????? 、 （???）? 、 、??? 。????? 、 ??、? っ 。 、 ???????? ? ???? ? ?? 、?? 、 ??? 。??? 、 ???? 、 ? 、??? ? 。?、?っ?。????????????????????????
????。??????????、??????????????????????????????、?、???????っ 。 「 ? 」? ?????????????????????????????????????????????? 。????????????????????????????????????????????????????? 、?、????、「 」 。?????????? ???? 、??? 、 ?????? 。
4
?????、???????
????? 、????????????????? 。??????、?「? 」 。????? っ 。??? 、 ? 。 ー??? 、 、?。? 、?。 ? 、 「 ゃ っ??? 、 」 。
???、??????????ー?????っ?。??????、????????????????。????????? 。?? ? 、?、? っ 。????ー??????????????????、??????? ? 。??? ???? ッ 。 っ 。??、?? ー??? ?、??? ッ??? 。 ? 。??? ? ャ っ? 。????、??? ??? ? 、 「 ?? ???? ?。 「 」 、 ???、 、?? 、?「? 」 「 」 ?? ? ???。? ??「? 」 「 」 「 」 ? ???? っ 、?? ? 。
（67）
』1邑臣il▲】”…窪箇
麟の宅憩便　■謝喬泰倒
?????????????
????????、「????????????? ???? 「 ????? ? 」 「??? ? ? 、??? 「 ??」? 「 」 ???? ? ?、 ????? ??? ? 。??? 、??? ?? 、 ッ ャー?? ?? ???????????。?、 ?? 、??? ??????? ?、?、 、??? 「 」?? 。
?????????????????????、?????? ???? ??? ??? ???? ? っ 。 、 ． 、??っ ????っ ?。??? 、 。 ????、 ? ?? ???????? ? 、 っ?? 、 っ 。??? ?、???? ?????っ ???。??? 、 っ 、??? っ 、?? 。 、???。 」 っ??? っ っ???、???????? ? ? 。? ? ??? ??、 、 、??? ? ッ?????? 。 っ?、? 、?? 。??? ? 、 ?? 、 ? ?、?? 、 ?????? ?。
（68）
???????????????????????。?? ??????????? ?、???? 、 ?????? っ??、?? ー??? 、? 、 っ??? 。?? ? 、 、
ぬ
????っ 、???っ?。??、???????????ー????、???????????っ???????????????????っ???っ???? 、 。??????????? 、? 、???? ??? （???）? 、 ? ???? っ 。?、 ???? 、?、??? 、 、??? 、 ? ? 。??? ? 。 、?、? ? 、「 ?? 」 、
???????、??????。?????????????、?????????? ??、? 、??、 ? ? ?????? 。???????????????????「??????」
??「 っ 」?? ? 、「 」 ?「??」
?????????????????????????????????? 「 」 「 」?? ???? 。??っ 、「? 、『??』? ? 、??? 」???? ????っ??????????ー??? 、 ????????? 、????? 。 、 「?????? 「? 」 ッ?、?「 」 ??? 、 、??? ? ?? ? 、?? 。
（69）
??????????「???」??????? 。 「 ? 」 ??、? ??????、? 「?? 」 ?????? 、?? 。??? ????????、? 、?? ?っ 。???? っ 。???? 、 ?????????????。 「 。 」 ??? ???。 。 「?」 ? ?? 。?、 「? 」? 、 っ ????????? ? 、?? ? 。 ?
??「???」?????????
???????
???、???????????????????、???????????、?????? ??? ?? ? 、?? 。 ー 。??? ?、???? ???????????。「? 」 、??? ｝ っ??? 。?? 、 、?? ? っ??? 。? ? ???? ?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、 ゃ??? 。?? 、??? 、
?????????????、?????????????????? 、??、????????????????。?? ? 、 「 」 ?? ?? ??? ??????、 「 」?????????? 、??、 ? 。??? ?????? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 「 」? 、???????? ?????????? ? ?? ?? ?? ? 。?、 ? 、 、?? ? ? 。「??」??「???」?。???、????、??? ? ?。???? ? 。
?????、? ? 。???、???? ?、????? ? ???? ? 。?? 、 ? ??
（70）
????????????。???、????? 「 」 ?、?? ??? ? 。?? ?? 「 」?? 、? ?????、?? ?? っ?? っ?? 。?? ?? 、?? ? 。??、 ? ??? ? 。?? ?? 、???? ? 。??? ? 。??? ?? ?、 っ?? ? ? ?? 。???? 「 」?? 、?? ??? ? 、 ?っ???????、???????????????、?? ??、?? ???? 、 、 ?、?、? ????っ ? っ
?、??、??????????っ?????? ? 。? 、 、 ??? ? ?? ??? 、
（「????????????????????
????」 ? ? 、「?? 」?? ? ? ?? ??? ）、?、?ー ???? ? ? 。?、? ? ???? ? 、? っ????? 、? ? ?? ?? ? 。? ??? 、?? ? 「 」? 、．?????? ? 。????? ? 。????? ? 、?? 、?っ 。???っ? ?っ 。????? 、 っ 。??ゃ 。 、?? ?? ー ー??? 。?? ?? 、? 。
「???ゃ???」???????ゃ??。???????。????、?っ??????．??? っ ? 、 ? ???。????。????????。 ? 、????? 。 、 ??ー???っ???????? 、?????、 っ ?。
?????????????????????? 、 ー?? ? 、?っ? ??????、 ? ??、 ?? ? 。????、?? ????っ?????。????ッ ? っ 、???っ??? ?っ 。 、???????? ??。???????。 、??、 、 ? 、 。?っ ?、??、 ?、 ? 、 ?????? 。????? 、????っ???、????????? ?? ? ??、??? 、???????。
（71）
酵＿．．、え・加藤由美子
一教室中に鳴りひびく悲鳴一
??????????????。??????? ?」? ?? ?? ????ュ?? っ 。「??、??、????????????ッ」
????? 、
「?ャーッ、?ー ?ーッ、????」「?????。? ? ゃっ?」「?ェッ。?っ???
?っ???? ?」
「????? ???
????????」
「?ゃ、??、? ???っ っ
?っ??」??? ??? ? 、 ? ??、「?」?「??」?、「?」?「?ゅ」 っ???? 。 ???????、 「 ??、 」????? 、?「 ?????」
????????。??????、??????????????????、?????っ?????????????????????。 ??、 ??? 、?? ???? 。??? ??? 、 「 」?? ?? 、 ょっ っ?? ? 、??。 っ?? 。? 、?? ?? 、?? 、 ー ??? 。?? ?、 ? ?。???、? っ? 、「????、??????????????
????っ?。 ? っ 」
（72）
??????、???????。??????? 、 ? ???、???、?? 、??、?????? ? 。??? ッ っ 、????????????????????????? 、 ? ?????。? ??、?? ?? ? ?。?? 、 、 。「????」???? 、 っ????? 。??? 、 。??? っ 「 」 っ?? ……。 ーーー?? 、?「?ャ???????????????」
???? 、 ????っ??? ???……。
魅戸??
?? ?
ノ誕＼
β．一　　　　　　　＼訳○○
　　　コ／へ》短3
??????????????????? ???? ??????
??????． ?
（73）
???????????
〈?????〉
＞x〈）灘｝孫輿＊）罫）熟奨輿零慧業）孫勢漁誌｝孫
餐繊雛嚢纏
＞x〈＞k〈＞X〈）孫）知黙）浮浮＊皆皆奨繋｝x〈＞x〈＞x〈＞x〈
???????
〈?????〉
????????????????っ??????。????????????「???????」?、?????????????。?? ????????? ? 「 ? 」 ??????????「 ? 」 ???? 、 っ ? ???????? 、 ?っ 、?????? っ ? ?? ????? ） （ ー 。 ?っ?????? 、?????????????????????〉?????????????????、????????????? ? ? ? ? 、 ? 。? 、 ．? 。????? ョ ー 、 ? っ 、 。?ィ??? 、?? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? ?? ?、? ??? ???ー??? ? っ っ 。 、 、???? ?? ? ー ー 、????? ? 。㌧???????????????????? ? ? （ ）
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緑の中の学園
．簸
半田たつ子
「????????????、??????．
??????っ???????????????っ 。 ??? ?????? 、????????????? 、??? っ 。?? ? ??、 ?っ っ 。????? 、??
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4夫の枕辺で祈ってくれた看護学生さ
んたちと平田文子先生（中国左端）
図1
?????????、????????????。 っ ? 、?? ???、????? ???????? 、? っ 。 「?? ? ャ 、 っ?? ? 」 ?、 っ?。 ? ??? ?? 、?? ? ?? ?? ?っ?。????、 ? ?????? ? 、?? ?、
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?? ?、? ッ ……、?? ? ????。 ッ?ー 、
田圏Lr禰躍
図2　学生さんの憩いの場、購売部と食堂。緑の丘に
　　　瀟酒な建物が点在する。
??????。?「??????っ??????? 」 ???????。?? ? 。?? ??? 。??「?? っ ? 、 っ?? ?? ??? 」 。?? ? 。????? ゅ っ ??、? ? ? ー?。 っ 、
??
図3　労作教育が根付いて、季節の花が絶えることな
　　　く咲き薫るキャンパス。
???????、?????????っ???? 。 、 ???????????、???? 、 ???? 。 ? ??、????? 。 、?? ?、?? 、???? 。?? ? 。 「 ????? ? ?????????ャ? ? ? ?っ ?????? ? 。?? 、 ??????? ? 。?? ? ??? 、??、 ? 、??? ?っ?? 。 、????? 」?．、 ????っ ．、「 ? 」?? ? ー?、 ? 「 、?? ?? ? 」 っ?? ? 。
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?????????
「
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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★自衛隊初の海外派遣
　政府は24日夜，安全保障会議，臨時閣議
を首相官邸で相次いで開き，ペルシャ湾の．
機雷除去のため海上自衛隊の掃海艇を派遣
することを正式に決めた。記者会見で海部
首相は，同湾の航行安全の回復は①国際社
会の要請だ②湾岸戦争の被災国復興にも寄
与する③国民生活に不可欠な原油確保のた
め日本にも必要一として派遣に理解を求
める「政府声明」を発表。憲法の禁止する
海外派兵ではないと強調した。野党などに
は，派遣反対論の他，国会での論議不足批
判や今後の「歯止め」を求める声などが依
然強く，近隣アジア諸国の反応とあわせて
波紋を広げそうだ。（4．25日付　朝日）
★受験競争をまず緩和
　第14期中央教育審議会（会長一清水司・
元早大総長）は19日，2年間の審議結果を
井上文相に答申したが，その中で「日本社
会を覆う“人並み意識”や“学校歴”への
こだわりが高校教育をゆがめ，小学生まで
巻き込んだ受験競争激化を招いた」と指摘。
「子どもの心の抑圧の軽減」を審議の基本
にすえ，中教審として初めて，大学に特定
高校出身者の集中の是正など，．企業には採
用時の年齢制限の撤廃などを要請した。
（4．20日付朝日）
★リカレソト教育を推進
　文部省は，社会人が必要な時にいつでも
大学などに戻り，最新の専門知識や技術を
学ぶ「リカレソト（還流）教育」を今年度
から本格的に推進することとし，24日，学
識経験者らによるリヵレソト教育推進企画
会議を発足させた。企業から大学や専門学
校へ数ヵ月間派遣され，実務的な外隠語や
ソフトウエアの知識・技術を「補給」する
といった形の再学習制度で，アメリカなど
では広く行われているが，日本ではシステ
ムが未整備だ。（4．25日置朝日）
★育児休業法案成立
　子どもが1歳になるまでの育児休暇を男
女ともに保障する育児休業法が，8．日の通
常国会で成立した。今春闘でもこの制度の
導入を要求に掲げた労組が目立ったが，す
でに導入している企業をみると，休業中に
給料が支払われず，社会保険料の負担も求
められるケースが多く，なかなか利用しに
くいのが現実という。（5．9日付読売）
★看謹婦確保に大学設立
　深刻な看護婦不足を背景に，4年制の看
護大学を設立する動きが各地で本格化して』
いることが，11日日本看護協会のまとめで
わかった。社会の高学歴化に対応，少しで
も若者を引きつけようという狙いだが，1
内での養成は，高卒者や中卒者を対象とし
た専門学校が主軸だが，厚生省も教育の高
度化は今後の大きな課題と積極的に後押し
する予定だ。「（5．11日付朝日）
★資源ごみを本格回収
　ごみ問題が深刻化する中で，瓶や缶など1
再利用可能な「資源ごみ」の回収に乗り出
す自治体が増え始めた。これまでは，集団
回収に補助金を出したり，集めた中から資
源ごみを抜きだしたりが中心だったが，専
用収集車で集めるところも登場。少しでも
ごみの量を減らし，パンク寸前の埋め立て
処分場を長持ちさせようという危機感の表
れでもある。（5．12日置’朝日）
★企業の文化支援一「メセナ」がブーム
　メセナー傘業による芸術文化活動への
支援を意味するフランス語。従来の企業宣
伝のための活動ではなく，見返りを求めな
い文化支援がその理念。昨年発足した「企
業メセナ協議会⊥の調査によると，，昨年中’
にメセナ活動を行った企業は4割を超えた
が，課潭は人材養成。企業が社内に企業文
化部や社会貢献部などを新設しても，専門
知識を持ったスタッフがそろわない。文化
活動を支援しようにも，音楽や絵画のこと
がわからない。このため大学などが設けた
メセナの「入門講座」にビジネスマンが殺
到し，盛況を呈している。（4．26日付読売）
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●教室のミニ舞台から　児王澄子
一こぼれ話20－
　　　　　　　　　1350円　「一260円
●若いいのちの像 児王澄子
一私のカウンセリング入門
1339円　〒260円
●子ともって不思議　　長谷川孝
一学ふことは生きるこ．と一
　　　　　　　　　1339円　〒260円
もしカしたりちいさなしゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　牛田たっ子
　一一つの視角一
　　　　　　　　　1545円　〒310円
●木犀の匂う朝に　　キ田たつ子
　　　　　　　　　　1800円　〒260円
こ，E文は最寄りの書店に（地
方小扱）。直接お申込みの場合
は送料をお添λの上、振替て
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　　　　　　　　　　白∫　　　　〆愚○消費者教育の麟造
　E。．　　　’）　ユ　　s
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●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一一
　　　　「字習の王人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくたか翔んだ　　丁井雷大
一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　1545円　〒260円
●花・野菜詩集
1648円　〒260円
ウイ書房志学rつ嶽鷺2翻
